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WoSCC-NISTEP 大学・公的機関名辞書対応テーブル 説明書 
 







式英語名は Tokyo University of Agriculture and Technology ですが、これが Tokyo Noko 
University、Tokyo Agriculture and Technology University などと表記 されたり、”University”
が”Univ”、” Agriculture and Technology”が”A&T”などと略記されたりします。 
この問題は、データベースに含まれる機関名データがどの機関を表しているかを正しく同定でき
れば解決されます。科学技術・学術政策研究所(NISTEP)では、世界最大級の書誌・引用データベ



















は、2015 年末時点における WoSCC カスタムデータから抽出した機関名データを機関名辞書
Ver.2018.2（2018 年 8 月公開）を用いて同定したものです（その後の機関名辞書の更新によっ
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て、若干の機関データ（機関 ID と日本語名称）の入れ替えを行っています）1。 
今回、2019 年 12 月末時点における WoSCC カスタムデータから抽出した機関名データを、最
新 版 の 機 関 名 辞 書 Ver.2020.1 （ 2020 年 6 月 公 開 ） を 用 い て 新 た に 同 定 を 行 い 、
「WoSCC-NISTEP 大学・公的機関名辞書対応テーブル(ver.2020.1)」として公開しました。 
※ このテーブルのデータ分析への利用について 
このテーブルは、クラリベイト社との WoSCC の利用ライセンス契約により、NISTEP が WoSCC
の二次的著作物として作成したものです。従って、NISTEP とクラリベイト社の両者が著作者です。
テーブル中の WoSCC 記事番号 (WoS_ut)、論文出版年 (bib_date_year)、記事内アドレス番号
(rs_address_seq)、記事内 アドレス数 (rs_address_count)、機関・アドレス情報 (rs_organization、
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データは延べ約 358 万件です。 
(a) Science Citation Index Expanded に収録された論文 










これまでの版(Ver.2017.1.2)では論文数約 134 万件、日本機関データ延べ約 237 万件でし





主要な下部組織も収録しています（約 20,000 機関中 4,000 機関が下部組織です）。特に、論








同定のレベルを 5 段階で区分します。WoSCC の各機関名データに対し、次の順序でマッチ
ングを行い、同定します。同定フラグが S, H, N のデータは、機関同定ができなかったものです。 
同定フラグ 説明 

















このテーブルは、論文の出版年（４．(b)の“bib_date_year”）により、以下の 4 つの Excel ファイル
（xlsb 形式）に分離されています。 
WoS_NID_corres_1998_2004_ver.2020.1.xlsb：論文発表年が 1998～2004 年のデータ 
WoS_NID_corres_2005_2010_ver.2020.1.xlsb：論文発表年が 2005～2010 年のデータ 
WoS_NID_corres_2011_2015_ver.2020.1.xlsb：論文発表年が 2011～2015 年のデータ 









WoSCC 記事 番 号 (WoS_ut)の下に複 数の機 関・アドレス情 報のレコードが含まれます。







(d) WoSCC の機関・アドレス情報：次の 3 つのフィールドがあります。 
① 機関の名称(rs_organization)：代表機関の名称です。 
② 組織の名称(rs_suborganization)：下部組織の名称です。 
③ 機 関 の ア ド レ ス (rs_address) ： 機 関 と そ の 所 在 地 、 郵 便 番 号 を 示 す 情 報 で す 。
rs_organization、rs_suborganization のデータも個々に含まれています。 
なお、原則は上記の通りですが、rs_organization に機関と組織の両方の情報が入ってい
たり、 rs_organization に組織名、rs_suborganization に機関名が入っていたりすることがあり
ます。 
(e) 同定フラグ：2.(3)で述べた L, M, R, V, S, H, N のいずれかです。L の場合 L1 と L2、M の場
合 M1 と M2 がありますが、2 文字目の数字にはあまり意味がありません。同定フラグが S のレ





表に示すように、機関を 16 のセクターに分類しています2。 





































(k) 同定番号と同定数：一つの WoSCC 機関データが複数の機関に同定されることがあります。
たとえば、"National Institute of Genetics, The Graduate University for Advanced Studies 
(SOKENDAI)"という例では、国立遺伝学研究所と総合研究大学院大学という 2 つの異なる
機関が 1 つの機関名レコードに記載されています（このような例は、主に一人の著者が異なる
                                                   




別々のレコードに分割し、それらの同定番号をそれぞれ 1, 2 として区別します。WoS_ut と記
事内機関番号は同じになります。 
同定数は、上記の同定番号の繰り返し数です。このテーブルでは、WoSCC の全所属機




カウントしています。このため、合計数（下記の表に同定フラグ H：65,476、同定フラグ N：60,257 を
加えた 3,612,886）、は 2(1)で述べたもとの WoS データ数よりやや多くなっています。機関同定され
たデータ（同定フラグが L, M, R または V）は、全体の 95.0%です。また、機関同定されたうちでは、




L M R V S 計 
国立大学 1,721,654  94  7,492  134    1,771,661 
国立短期大学 861  0        871 
国立高等専門学校 10,332  58    5    10,506 
公立大学 164,353  55  89  39    170,112 
公立短期大学 896  2        926 
公立高等専門学校 940  1    1    956 
大学共同利用機関 50,755  0  75  12    51,451 
私立大学 63,798  28  2  24  49  65,677 
私立短期大学 390,752  132  5,392  89    406,053 
私立高等専門学校 99,309  73  919  234  11,592  115,633 
国の機関 597,506  414  1,436  73    618,446 
国立研究開発法人等 2,749  0    1    2,780 
地方自治体の機関 68  1        71 
会社 195,827  0  873  48  44,978  246,795 
非営利団体 106,293  267  4,591  73    115,179 
その他の機関 1,712  2        1,742 
計 3,407,805  1,127  20,869  733  56,619  3,487,153    
 
6. このテーブルの利用法  
このテーブルは、主に次の 2 つの利用法が考えられます。 






WoSCC のカスタムデータを用いる場合は、このデータ中の ut と rs_address_seq の項目を、この
テーブルの WoS_ut 及び rs_address_seq と接合することで、機関名の名寄せが可能となります。
WoSCC のオンラインデータを用いる場合は、検索結果をダウンロードしたファイルを用います。
ダウンロードデータでは、WoS_ut は UT の項目にあります。rs_address_seq に相当する項目はあ
りませんが、著者所属機関を示す C1 項目中に配列されている順番がその番号に相当します。 
第二の利用方法は、ある機関の論文データの一括検索です。まず、検索したい機関の機関
ID を機関名辞書で調べます。次に、このテーブルを用いてその機関 ID を持つ論文データに対























このテーブルのデータは、2020 年 4 月時点における WoSCC カスタムデータから出版年 1998
～2019 年のものを抽出しました。しかし、WoSCC では、適時データの追加、修正が行われてい
ることから、この期間についても、カバー率は 100％とはなっていません。2020 年 11 月時点の
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1998 69,455 68,772  99.0% 
1999 71,388 70,886  99.3% 
2000 73,586 73,026  99.2% 
2001 73,105 72,622  99.3% 
2002 74,516 74,050  99.4% 
2003 76,704 76,245  99.4% 
2004 77,136 76,711  99.4% 
2005 76,896 76,492  99.5% 
2006 77,333 76,889  99.4% 
2007 75,911 75,494  99.5% 
2008 76,313 75,917  99.5% 
2009 75,685 75,208  99.4% 
2010 74,598 74,182  99.4% 
2011 76,642 76,165  99.4% 
2012 77,460 76,890  99.3% 
2013 79,049 78,399  99.2% 
2014 77,784 77,041  99.0% 
2015 77,434 76,514  98.8% 
2016 80,089 79,112  98.8% 
2017 82,407 81,177  98.5% 
2018 84,233 82,635  98.1% 
2019 88,668 80,745  91.1% 
計 1,696,392 1,675,172  98.7% 
 
(2) WoSCC-NISTEP 大学・公的機関名辞書対応テーブルの精度  
このテーブルの作成には十分な注意を払っておりますが、すべての同定結果を人手でチェッ
クはしていませんので、ごく少数の同定エラーがあります。サンプルデータのチェックの結果では、












2017 年 4 月 WoSCC-NISTEP 大学・公的機関名辞書対応テーブル Ver.2017.1 
2018 年 10 月 WoSCC-NISTEP 大学・公的機関名辞書対応テーブル Ver.2017.1.1 
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